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Évin-Malmaison – Rue du Paradis
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jennifer Lantoine
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  projet  d’extension  de  lotissement  est  à  l’origine  du  diagnostic  réalisé  à  Évin-
Malmaison en décembre 2015 sur un terrain d’une surface de 16 200 m2 situé rue du
Paradis.  Commune  de  l’ancien  bassin  minier  du  Pas-de-Calais,  Évin-Malmaison  est
située à environ 20 km à l’est de Lens et à une dizaine de kilomètres au nord de Douai.
L’emprise  se  situe  au  sud-est  de  l’agglomération,  au  lieu-dit  « Le  Précart  Sud »,  en
bordure immédiate de la zone urbanisée. Elle est localisée dans la continuité directe
d’une  parcelle  diagnostiquée  en  2014  par  B. Leriche  qui  avait  mis  au  jour  une
occupation  antique  et  mérovingienne  sur  une  partie  du  terrain.  L’intervention
archéologique  s’est  déroulée  du  08  au  10 décembre  2015 ;  la  surface  totale  ouverte
(tranchées et extensions) est de 1 981 m2 soit 12 % de la surface concernée.
2 Conformément à notre attente, le diagnostic a permis de mettre au jour la continuité de
l’occupation mérovingienne détectée dans la parcelle mitoyenne en 2014. Il n’a pas ici
livré  d’éléments  attestant  d’une  présence  à  l’époque antique,  les  seuls  éléments  de
datation  mis  au  jour  sont  relatifs  au  haut  Moyen Âge,  plus  précisément  à  l’époque
mérovingienne  et  dans  une  moindre  mesure  (1 élément)  au  début  de  l’époque
carolingienne. Topographiquement, le site conserve la même position que sur la partie
orientale à savoir une très légère pente sur un versant sablo-argileux de la vallée de la
Scarpe. La limite d’une zone basse identifiée sur le tiers septentrional de l’emprise mais
dont l’origine reste indéterminée pourrait marquer au nord une limite physique du site
qui s’étendrait alors sur environ 1 ha mais cette hypothèse demande à être vérifiée. À
l’issue du diagnostic,  une cinquantaine de structures a été identifiée comme faisant
partie de l’occupation. Les éléments mis au jour confirment le caractère domestique du
site avec le panel classique de vestiges : trous de poteau, fosses, fours, fonds de cabane
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(?)  et  fossés.  Le  mobilier,  peu  abondant  comme  toujours  dans  ces  contextes,  est
composé  d’éléments  céramique  associés  à  de  la  faune  et  très  fréquemment,  à  des
fragments de tuiles romaines récupérées parfois accompagnés de fragments de blocs de
grès.  Cette  découverte  s’ajoute  aux  sites  du  haut  Moyen Âge  mis  au  jour  dans  les
communes mitoyennes de Dourges et Ostricourt. Elle confirme également le potentiel
médiéval d’Évin-Malmaison déjà entr’aperçu lors d’une intervention de 2007 et vient
confirmer une présence de mieux en mieux perçue sur ce territoire à cette époque. Un
décapage  complet  du  site  permettrait  dans  un  premier  temps  d’en  étudier
l’organisation,  (plans  de  bâtiments  en  bordure  est  et  ouest,  existence  de  zone
artisanales au niveau des fours ?) et, ensuite, d’amender les comparaisons avec les sites
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